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　1973（昭和 48）年に 10 年ぶり 2 回目の八重山諸島波照間島の調査を行った
際、友人の立教大学の住谷一彦さんと一緒に現地に赴きました。しかし、ちょ



































































の中で使用されたり、あるいはイギリスの Sir Ernest Satow アーネスト・サ

























後、大英博物館の基礎を築いた Sir Hans Sloane ハンス・スローンが原稿を購
入し、ドイツ語から英語に翻訳してもらい、1727 年にロンドンで The History 















































































の尊さを説いた Letters of Lillian Ching という書物が出版されます。すなわち、
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「日本研究にとって沖縄学とは何か」 225
感が高まりました。
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